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.'tHE W.EAtHER
" . .......-v.~ .'Cl!"~.."'~ ",r _.
YesteidaJr; '. ",',,:,- ., ~"',
.Ma&um:~r~ "~I 'r',~ +'900.
ftJjn1mum: .. ," +6°C.
SUIl sets tOday at s:.wp.m.
SOIl rises tomorrow at 5,54 a.m.
His ,.,·,Moj~~ty' ~ .,.:~,~ :·~T,IM'E>·':.:;,'·~L-·- MIJ""~~c
~:~::::; ;::I"iJje~t', '.••..•.., ',:~EN.E~1i :~~:~\,~~.:<~~'
fr~~~~l'~~~~s~~:j:~~. ~:~~·~<·.I,SAR~~-E ';y :,,-;,,:;~?, ::~:;, ~
bad states that- His Majesty' the , '. ':, ' . ~ -. : _ ' ".' .' .. ,<' ..
.?'%~ZE:~~;~,:7~~~,C}(gr~~~nt .·,:P0s5I,'.;;'·("
proJec.t at Nadrrkot. c , '.' -'.' . " '," "',,,., "','
~~~,~ralr. ~~~~p:;er~~: ' . :'~. SclVS'·~ ·./~,Zorin- ~ '. ,;-:.~ ,
. MaJesty.• HIS MaJesty expressed '.' . .:c. . .1·· . ., '" _ : '" '::.
. satiSfact!on at .th~.progressmade ;' ' GENEVA,·.MaF. 3I-, (Reutef}.-'Nk.' 'Valenan.",Zorin: .soviet':-~- -.;::,'<
" so' far ¥1d,spE!~ t~e.~igp.~-~t tl!e ',Deputy' F(jj-eign Minr~te~"yes'teI:day.told the 'p.riation.-~- ~~. ,":'.Pala~. of ShahI Ba~h," , '. Disaim~enLConference.that he~thought:agreement ~owtfre',', ,.. ,"
_RoYAL- AUDIEN'6'JE: rea.ched ~n a:.~4n:?mitf(ir:g:en~ral:and_cemPle~di~a~l!-L:,__~' .....
, . .' v, ,MI'. 'Zorm said hIS 'Government . .' ..., """'.' ,.. _.
-Dr. Ali Ahmad Popal, Afghanistan's MJ-nister of' KABUb, Mar.. 31;-i',he DE;P1lrt:' _believ:ed it possibl~·to imp!~mentAfl'liho'nisto:"n '.".-.: -'to",,' ~"':" -".~
Education, 8Il~ I?r. Schmidt Borix, tbe Federal German' ment of Royal ProtocoJ annq,unc:e~ full-' , di~arm¥I?-~.nt witllin, four· ~ ,.'~,". >~.:_- ' .. ' ,~:
Ambassador, SlglllDg an aln'eement on Thursda f that .His Majes,ty ,the King' grant:' years' while ,the,.U.SA wanted~·tQ" . " ' "..:'.~ " .' - "",- ';'. '_. '.. ~,
establishment of an iildustrial institute in Kabul or the, ~d audie,nce'.[0 th~ 'fOilo~ing ,9ur-;-. achie~ve- gene;al .and~.comple~.dis--Take" " Port :.' ~n- , '.. :~ .,' '
,Algeria" . Provisional' mg the week-ending March' 29,· armament Wlthiir. nme years. ,'-' '.'. --,:'';:;' '.:.', ' ..196~r. ~b~ullih" -M;ru~~~,'.. th~ ~:-rbe~~~~,~ai1;~~~~~onISra:~ ~sian:' .~ ,~Oly~'p~cS': ~.,.~, -Execut·,·ve P T' Minister.. 'of. EIrfance.; pr:~ Ali treatY and::,the U.S.. programme: :.. " .' , . ,,~:.' ,-:,; ~-. -' '
-. repares '0 ,Ahmad !?,opal;'.the Munster of Edu-, for-' diSarmament-. mhoducecl- by ~tJ;I;; M~~-~:. ;'I.:he G<l:vem-, " '-:,~
T k 0 cation; _GeneraI Sayed HasSan.- President Kenne.dy at the·Vnited.~en.tof ~~nesIa.-,,!n,.~~,..a ever Adml·n'·5tratl·on Chief of 'the General. Staff. and NatIOns G€neral,,·ASSembly. on~Qf'PcIaDy;~:"lte.d,~gnanrs~ '.:tQLeiutenant -Gene.rar-iMohamm'ed September 25~lasC'snows~at we~tak~ p.~'-'ur. the-. ::cf~~ih'~~~GIERS, ~ar. 31, ~Reuter).-The 12.men Provi~i~narExe- Ali. Commanqant 'of ,they wlfce= have ag.reement on:il majorltY of,Plymp.lc ,.Games t~ ""be~ held In..
cutlve for AlgerIa yesterday reached full strength at their close'- an gendapnerie. for.c'es; . ~ " points".• ' - :-. :','- - ~ :' , ,'.J~kart~. 0:' ~.~= ~ ~ ":' ' - __
ly guarded.h,ea?quarters at Rocher Noir and prepared to take ' - ,,'''In any case;- we' opiincipally,,~The,mVlt~t'u,n'~,,!g-~~ded,?v~ '.
over AlgerIa.s mternal administration and security under M AFGHAN ~Oy-·_TO_agreeJegar"dlligthe'c.oIIlplete.di~(bY'.D1'._~gi<0o;AmbassadOr ,of'~':~:".'
Abder Rahrilan Fares. . ','. '. armament ,--measures-', and' the- IJidonesra. to - ,Mr-, Mbhaminad "
The ti I . UAA,.· < jmetnods of their irriPleineJitafion, Fa~: SeraJ, Presi'dent ,of., the.. " ',-~hose ~~:~r~e~r:.~~~~~~:,~J INDIA-UA.R. 'TALKS : ' . :;,." 'General' Obligation·-- Afghan: Federatio14 at 'a 'function . ._,
not. emerge from-the barbed wire ON ATOMIC ENERGY,:' KABUL. 'Mar,:~l:-The:a~Eie-_ ""!"h~m~~ore~.1t:woU1d::~'·de~ir-peld ~ ~ne'tn.don~ian,Em~ass~.. ,','
penmeter of the administrative .' ~~nt of-~he Umted:Ar~b-,Iwp.ub;:ab~e•. ~ctll:g"1!1 .tn~ S~)lr:t .of. ccr ~'~: ~oor Ahmad. ~t~Cl:di, ~- ,_~~ ,
citadel. NE~ DELHI, Mar. 31 {Reuter}~ lic 'Government. to-. 'the appo-~- ·operatlol'l m-which .we.liav~. con- ec.tor~neral of PoliticaCAffaus ' .
Despite OAS threats t~ prevent -In~la and the ~n~ted Arab Re- ment of Mr..~~yed KaS,im 'Rish~ia,: .ducted neg,otia~ions uptil ,now; ~o. an,d . ~~.pe , otheF" .~lS~ or: ·'the.- :,: ; ~ .
the executive even ~tting foot public are negot!B:tmg. an 'agree- His Majesty's .:~b~~dor in reac.h an. e.ap:v .~~~m~nt on-'this.:Ml;Q1StrY~,of ~~elgn< :AffaU'S. Dr.' ,: :
·in Algeria ,everything has gone ~ent on .co-operatron m develop, Pragu~,as ,AfghanIStan's ,Ambas-, sech~n,<~H~~,oneJ.?f tpe treaty ~ardak. Pre~~~~t-~C?I, the _: ~~'.:-:"
without a hitch so far. mg atomiC energy for peaceful sador'm Carro, ~as reached~~abul. on d}sarmamen~.,whIch .', d~fines~-Scou1s:Associat.1o.n J and ',Dep.utY,' ,-;
Mter two days of c~mparative pu~ses,. ~r. Neh~u, the Indian ' ~r. Ris!Itfa; who has ~erved' in' ~eneral bbliga.tions,of.,Sta,tes . t~ R~cto~. of~Kabul U~v~tY:,-_~d'.~ ,
calm following heavy anti-OAS Prune Mmlster. Said yesterda.y; Prague ~or'.the. last' two ~ears, was ~ene~~l )~nd '.<~om:plete: E!~~a~?",~ome ~fficI~ of·. tJ:ie.. M1!llSn:t., o:f- ,
moves in Algiers and Oran He:- told the Lower House of formerly~~eslde!lt of}he Mghan rnent .,-lle.adqed.'" : ....:._.... Ed~I~!lpn ~er~'~r~t." . ~,: ,.' ""
street attacks and hold-ups re2 ~arhament .th~t It would 1?-0t be ~ess, and' , ~ormation :Depart- ;Art~cle.one o~ the:, SOVIet ':draf~ ,. The :Iil<!.~n~~·',\ii1basSadQ:r:.m : _. , :
turned to their pre-cease-fire In the public m~er~st to disClose, ment. __ .. . -::., . '. _" ~tlPula;~e,s, th~t gen~al, and ,c~p:F' a sho~ spee~'~xp:essed,tlie,nope ,,',_
rhythm yesterday after,a night the stage reached m the, talks. '.... " .: ,_. ' ple~~ disa!'Il1a!J1en~ W1~ b~ -cam~d that tp~ !lanlclBa110? of M~~., ' .-~
of plasti!1 blasts and sub-machine FI RST STEP TO " :SOlVE out- ll.l: 't~re~ consecu~ve ..stag:s:.a.thretes In -the,' ASlan, . Ol.YlDPlc- '.
gun attacks. ".' , . . and Wlt!tin:.a fOl!1:-year. period and Games, wouJ'd _furtii~r strengthen
p~;~~t::-:he°J~~~~creb~:~v~~= ARGENTIHE '·:·'CRfSIS~~ :': ~~p~~~~i!5~~~~:~;~~~~~ni~'~is~~~~~~ri~t~' M~a~'
mght and five Moslems were kil- , . , :.":. clear disarm~en~. _, ' .. " " !!l' ~~t~, . :Mr..,Se!:aJ expre~d
led in suJrmoohine gun attacks Troops Asked Tft not havin~ been ~f.C?rmed.: of ,,~~. Jf?Seph"._,Gbd?eF, .BrltiS~'apprecJa~~Q? for ~~'C;;;ov:~rnme~t,.' "-
on Moslem housing estates. Ten A v Senor GUido's de,cision. to take MmI,:;te~ of State-fJ~, f'or~.'gn M~ 2f I~donesla thaLI~ h{lg ~~ It, _ "
more daylight street attacks kill- offic~he is ·Dr~ F:r(m'dizi's' iegal"fairs. ~este.rday.. ba~k~.d a. U.s: ~oss.1bl~'!o hold"the-~Asian,Gam~ " .',',":-
,ed nine Moslems and a European, R - . succeSsor und~r th'e Coiistit~tion- .suggestl.on f~r ~the .~t;:mg up- 'Q! .m Ja~ar,t'a so that,As~ a:theletes - . :c~.,~
The Air FJ;:ance bOoking office eturn To Borracks the ,chiefs ~ppeared relieved :,at ~eve!,aL s.u1J:.:e6rwmttees of &x- ~o\lld:C?lIfe togeth~r in"..tliat.c}~.· . ~'::
in Algiers was closed-after being t?e .p~pect:o~Oe,ing able. to·giv.e p~r~s,. accordll~g to.: copfereI]-ce .~d' iurfiler· C~lDtrjb,?,te-- to~a:.t:dS. ' ,:_
damaged by a plastic bomb. Pas- Bl!ENOS AIRES, Mar. 31, (Reu- Jund~cal con~Inulty to the, "Gov- ~Durces. . ,'" _-, ,.;, th,e st!.en~thenmg 0; lJlte!I1atl~ - -",
sengers made their own way to ter.-The Argentine Army Com- ernmerit~ .' ',. .. '.' He made.,a:p~a,ior. tjIe-apP01!1t~ g90dWlIt-, ~Mr; ~taj~~~d:t~e
the airport, where there were mander in Chief, General Raul, "- "•. ~, ..lI!e,q~ of' expert~ to de~L W1~h, hope .~t' by partlClpatiorr. . of "
heavy police .guardS because the Poggi, yesterday ordered all units ,senor Guido, a life,.16ng friend tecliriical P!ob!em.~·,to:;sp~ed up ~gh~ atiieletes -.in fue.," ASian.· , .:
OAS has "banned" people leaving to return to their barracks and of Dr. Frondizi. summone'd the a.~~e~ent an.~ sal~ tli,:' confer-·OIymplcs ~i'!e__l:wo c~ntties.,~o1:1I~ . _.:,' ';
Algeria without their consent. "strive to attain common good, Frondizi, Cabinet· and later tOld .en.ce's plenary sessions c~uld not,come ~o,knovceach:other' more·J .
Passengers without tickets were public peace and the fl;lll rule, of. reporters aU th~ Ministers': had· be' .burdene~.;w!t..h . techJ1lcai ~ec- closely" " ". ~"'. . '_ .' _-
told to pay, on arrival at their democracy." pr~ented~their,re~igriatiQris.~,But .tailS.· _. ','.' " '. ~-. ' '.' ~,an. intetview, :1ater..Mi. *raj ,':: ',,-, ..,
destination. The order came a few hoUrs he added: "I ·asked-thellf.-to stay. '. Mi. ~hur,Dean, U.S;-delegate, sai!l,~hat 18-Afgh~~tli,le1eSwould ." ~.:"
Security forces yesterday cor- before the new President, senor until I -can lake a fuiaI decision. backed by Mr:Godber:again pres-; ..::take· part in tJi,e games_, in wrestl:-'.: .:~ -
doned off one of the main streets Jose Maria Guido. was to talte' Senor Guido's te!M of.. C\ffice, is sed the. corif~r.ence 'tf):' give.' top. i!1g: athletics:'tennis_jU1c:f' weigl)t-
of Bab-el-Oued, stronghold of the office at a public 'ceremony . at likely to be 'sl}ort" and· difficUlt. prior:ity,for discU?Sing,four major Iiftmg. ·~e,. said:, ili~' Olympic. ,
O.AS., and continued their sys- noon-a move the Service Chiefs- Accor.ding'to the -Constitution lie' s'iIbstantivcf matters; as listed- on Fe,der~tion''ha~ a.1t~dY:, itarte4 -'_ .
tematic search. described as the ,"first step to- is suppqsed tq- call,a,presidential Tuesday by~the-U.S.~sectetarY·of'se1eetingcim.dfdiata,., ,. ".' , -:'
Moslem youths distributed leaf- wards the solution of the long electjen' withiii,..30. days; though Sta(e, Mr. RUsk:' : '_ " (See, DldD~~O~ baek~)", ~ . '
lets' calling on "Algerians of and difficult crisis." the' actulll', Poll' may' take place These ·were:-,l. Reduction and. . , .. :' ~-: :~ ~ '_ ,,'
European origin" not to "fall in Senor Guido's public swearing-- mont~s··later: -, ','. '.: . ' el~ination - of, nucl~ar,weapons.' . , . .~. ' ' ,,-- _
wi~h the ambitions" of O.A.S. in ceremony was announced after Difficulties.are bOUnd to -arise ,2. ·ReductloD:.and,::~iii~tion ·of.:"sliould be'done Witli.an:speed':, :,',
leaders., he had conferred for over, three from the conditiop,s. inlprised.'_ by' the ,'m~ans. 9f delf,?e~ry; and, 3, ,.,: Referring to Article: one Of ilie .
A three-day strike of pumping. hours with the Service' Chiefs. the' !>Imed For~s an.d 'from pres.; setting uJ>,of an internatfonal diS-:: SOViet draft treatY the: Indian-de-, '. <
station w,:,rkers which halted the He was reporte~. to h~ve aC.c.ept- sure' by the. P~r~nfs~,:..· '~. ~~rny~ment ' ,{)rg~i~ati~n; ana . 4-. legate thOught th!s .Concerned 'it--..
flow of 011· through the pipeline ed several COruiltlOns, mcludiiig a Senor GUido, ~li~e·.his'predeces-, mamtenance of pe~ce .and ·~ttle- ,self with generalities and was=not __ .
from the Saha.ra oilfield of Hassi ban on actiyities by Peronistas- sorie.is a,'firp1 def~n.der ~of the ciyil me~!.~f' di~u~ by .mean.s_' .6f 'yery, dfffe~nt:in'lOnd' from ~tile- ".:- '.::
Messao~d, ended yesterday, whose electIOn s~c~esses sparked power, ~gainSt IfIi4tary ~.n~oach-. lJmted l'fations machmery-. ..'," generalities Which,lV.:oUld be . in'!': . - '. ",
. Europeans'Strike off the present c:nslS, ment., _'. .,' - .,.~. _:' ..__ . ".-- ~ . ' ,cotPOrated;.in a preamble.:-wbicli '~", :." .
In. Philippeville, we~ Algeria, Sen?r Guido w~s first sw,orn ~ The s~out, beSPect~cled~51-year~ , ~~. Nt:» ,lnipasse : :;.:.. '.- ; , ~~ 'Co~el;~~ee js ¥ready-working, ., ;, '._
European struck work m protest on Fnday at a brief ceremony m. old la!8Yer"wno untIl Friday was . 'lildia's dele-gate,·Mr.Arlhur LillI, 'on. . '.' ~ " . -, " '
again:st their Deputy Mayor, M, the Supreme Court, after ~e President 'of--the- Sen'a~, l~~ed said.that ther~ \va,s'n~ impasse In . From' this pOiilt of "view India'"
Roger ~ot~, joi~ig Pte ~~visiona1 ~rmed Forces had ~~posed ~e- ·a ~eat deal- ~bOu~;:~e 'office ,to .tbe',wo/¥ ~f tli,e conferen~ _. ,.' saw' no r:.eal .objectiop.. to moVing:- ' , .
execubve as VIce-PreSident. ~ AU- sldent Arturo Frondizi and floym whum he.has ~ow succ~de!i,by, ~. ~e .saId the c~nferen~~f had a aHead with: a ' d:iscussfon - of· the' . ,,;,
European shops in the town <:los-' him to an island in the River occ~pying ~ ~~~ental:c~air mandate t~ ::pi~eed--~out·~., -SOYi¢t~,art!:cle,:: Pe~apS '.the' ,two ; - ' " _
ed. the port· w~·.p.aralysed,and Plate Estuary. ., dunng. Dr~ ,.FTondiZl's frej:luent .lllY.on agreement for general and co-cllairmen '.:. woUld 'lie. 'able: fa: .' ' . .<-j
(Contd'on Page 4) But although they pro~ste~ at, trips abroa,d:," '.':., ~:.-' " comp~ete di~~nna~ent:. and~ t~s' ~ork ·out··an. acceptable solution, ~ -
- ~- .-., -~ -' - .....'" - ~. -- - . . - - .,. ~ - - ~ .
, ' ,;, -, .~ -. .' .: :- -~ -'-- -
::- .. ----;:<.
-.'
'.
'.
It wa~ reliably :reported that ..~RE~S REVIEW
President Frondizi had signed a {;ontd. from 'Page Z "
'aecree for an emergency 'seSsion the hydro.electric power plant at
of Congress before leaving, Gov~ Pull Khumri; capable:- oj generat-
ernment House laSt night but that ing 9,000 !tilowatts,,ls-"e~d to
no -date was'set. be' cOmpleted soon. , .' ,
. Federal police sealed off the Tn -other \vays; -too, efforts haVe
Congress building where officials been made to _develop. industrial
had been counting the last elee- pl'oduction" Fot example;· mach-
tion returns, and no one was al- inery .,and technical d~vices are
lowed in or out, being' used on an ,ever-increasing
The Service Chiefs' ultimatum; scale in coal-mining at,. two im~
broadcast over radio·stljtions, said po~i ,p1a~, ~e.d ,lSb.p"uslita
they had decided to "order the ancfJOirm. 0 COOf 'prooucnOIJ in .
separation of the Pr~dent fr~ thi¥ m:ip~.~~ iJ?ere~ ~y 150
,his office" and implement this PE!!',~t;·'-sm~t';t;~,.~,!nlDgof
decision today "thrQugh whatev:er the ~liM~..Fi~~~ear."'PlaiL· It is.
military forces each of the three, therefore; evident that the Gov-
armed forces deems conveIiient." :emInent, of,::Afgh8rilStaD.fully l'e-',.
_ When there was no reactiC!D., cogiUzes. -the' UriP9rtID'ice,'oLm~n- ,
the '~fs called on'the, Pi'eSi- mg and,~du:stti,Ior the ~omic'
delft at his office. They reD,t!wed develOpment--of the country .and
their resignation demand. The;that,is why iliere .is, 'everi-~re~Ji .
President refuSed it, ~ '~nl¥--lor_'us to hOpe' th'1!t gre~teJ!. sue-.
three minutes the three·'chIefS: eesses are- ahead-fQr.-this.Countnr
left for the Defence~. ,-ouring llil:;'seConcrFiv~ YearP~
..... - . .Go~ram~PrblUqPil ~~Li;;ij' ~.'-:. ' , <'.
. :"--.. ~ r
Federal police used teat gas to
disperse demonstrators wli~
paraded through the centre of
, Buenos. Aires with, Argentine
flags .and shouting slogans against
the President. '
'.
'.
Subscription R~tes:
j Yeorly Ah.:·Half Yearly.Af~. '150
'Quarterl, ' AU: 80
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:-PAGE ~ ." ... ~ ,. "~' :,',' ~'" , .. ~. . " KABUL TIMES . , . ~,',' ::, -=- .,-; '. ~PH.:':»~'- _.:.~
.-'R~ptj ~~,..,'~Ne~ :' '- 'g~~"i~·~~~~.h ~ ;;,~ w.' '·~P>'·.6·~T· ~::~~~ ~~~~er _:<; ". It:; "':'. ~3
.' _,~>. '::. ,n.V":-RV~g n" ,A\jt· the'last three years'U,S: sclenbsts ...... '. "',.-,
< ••,:~;~~.,,~ •• H"o'me"-"~\S""u<'9cg:'esh ~~~'Di5cus~ion i~:~:f;~:~~:~:;.~i~~:::1~;:>i~·~~~'·'::<:
KABUL, !1":' "29,-~rcfuig ".,' _.' " ' " , . whether they were 'caused by Aineric~'~.~~ma'sCo.Pe~:~,:,%3 '.
.to an annoF~ment from~.the .:~. :::"'~t ....-r .. - , ·t . , ,~" earthquakes or by Soviet under~ ~A~:__m BA~ER,a~. " .: -~~~~in~ror;~:eiof :~~- . -::" ft, ··,-·.:~U~"" .'; . ee~.!,:g, . ground, nuclear, test exp!osions, ~~~, ':Y:~~, Jo~~:,Ver:lt,
replie!': to . tklegr'. ~ . ,l - LONDON Mar. 29 ('Reuter).-Lor Home ,Bntish ForeIgn the U.S. del~g~te, Mr. Arthur mKABiles·UL· ~... ."""',".r, lams. receive.. --. .," ,~ '. ' . .J.' '. Dean told the DISarmament COI)- ~""'~~.' " -,' -< "
from. the ,Heaas of vanous States Se~tary,,'yesterady saId the posslb~lty.of a,. non-ag~~sslOn feren~ Sub-Committee on nuclear. ,At,s;oo,and 7-30' pm..Inclian· film
by ~ Maj~ the.King o~:-the pact ~tw~n.,.N1'TO .and W~ J allI~~~' v.ras. am~ng we;lpons. yesterday. "': ...... '~;. :',:c....•: ~'..;., ~~~._ ~.' .
. ~I9n of th~few year of the' rne~ures wijicb ID:lgh~ ~ adpo~ m~mabn~y, an? whIch ,Although the United States had~sptch~~ 'f lenI ~~ve been :might ~omer.up·~t"as'UmIrii.t meeting. J'" . . been 'concerned and doubtful .-;- ,
a ~ ~ 0 ows'-., ." ,,:~', '. .-" , . , . . ._._.,. . abOut the unusual number- of such "H~::aiffi;tr~uITn J~~~f, ,Listjpg ..::SUch' measures ui a Pro.PD.S3l .' For :AttIcan ci>DVUlsi-ons it 'had said nothing
nev th k Pre ce eney " r • - House of LOr-dB' :foreign policy.~ :-1, t ,ri"::'1- about this fact until now in 'order
Ui .' en:.: &de~J, of the. 8?V1et bate' he .state'd;c.!'there is the prob'-. ~velopmeJ:' ,DaDA not to complicate, the Genevamon; = ,EXcellency President " . . " ,I ' , ' MD'Rajendra Pr~ad of Tndia;.His-Ex., lem pi· -outer,..space, sch~ t~. -C~~~.-Mar. ~ (~uter):.-A nUcl,ear ;test ban talkS, r. ean",
cellency MarShaL-Tito, PreSident .prey~~~ surp~.a~Ck,'disseml~ ~o~ t<? establish ,an AfrIC~ added. / .
of the Re iibli,c' of. Y - osIavia" ~ati~n -<?f nucl~ar weapo~to ther .dev~opment·~ ~th ·-$-30 mll- , : • . .
·His Excetkn& H' .~ Lubk ' countrieS, ,'!I1d ,'ae~~tio.ns. ?Y lion, capltal will be tablJ!d before The U.S. delegate emphasIZed'~identof tlie'~~l Re u:: other' c:c?~tr~es ~~ tlier;,~ ~t the ecd,!1Omilf-commi~..of .' the that -he. did n~t ."Yan~~'.accuse
lice of GeI'nulny; His' Excelle~cy, 'wjsh. to:~UfaCf-me ~', ;ee:eIve ~asabl!Pca S~tes wJ:1en It. meets t~ i)oVlet Umon~of ha'?-Ilg con- , ,
President ,Charles ,de Gaulle of ~hem.· -' ,'" 0.:,: ~:"..,,' lJ1-ple~ sessIOn, pro~ably t<>.da!-,.dncted, secr~t. .~sts . ,V!hlle ,t~e
France; His ExcellenCY-Antonin : ' .. ' ,; '.' '. ,:-:~~."::: ~urcesl ~ose t~ the gJ:?UP ,saId ~uclear test mora~umwas stilI, '.
Novotny,' P.-kideht of the Cze- 'TherE 1S:'the.p05S1~j1itY~,an}1;re.Y;ef~r~.'.' -: t•. ~n.. ,", .. '. .' ' ..
clioslovak '~aIist RePublic; His agreed tt~~r of:~I~na~~- ,.The..~uret:s Sll14-a s~~~_ .. But the.-~~c:t t~t_,Itc.Co1ild not .
Excellency Giovanm Gronchi;: ~rial. "to,~..m'te.~~. a~~o-. ~ had! recomme~de~. the. '~l?~-' be,. c4!ar]Y 's~!d w:fui~r there .
President .of riaIy~"ifis ExcellencY 'ot'lo/~ ~~re~'1S~~erm,w~~, ~ bon o~j~' ~k, ,~.~~~Plta1were sI;1ch se~re~, t~ c~t:!10t was '.., ~
A,levmder . Z~po~ky, t'resident posslbili~,<of a; non-aggressIOn would ~ paid eq~1:lY by memo proOf, of t~e lm~ance of an ,..:.. c" ,:'~
of the PeOPleis': RepubliC of Po- 'pact be?Veen .NAT{).anli ~e w.ar- ber.;gta~es, .one half ~ dollars, the effective - mtern~tlOnal: control BOY~; starrmg: ,~~!'~; and.~ Excellency Nikita .sa.w ~lbances: . . .': , ' other h~lf,~ D~er .free currency. system. Bala, ,Shamml Ka~r, Mm?shi
Khrushchev the· Prime Minister, . . <-. • .The GommU!llca~Ions Sub-Com-.
of the Sovi~tjUnion ~'We -are ;going to· work our mittee lis meailwhile understood Only controls on the spot> of ZAINEB,TllEATBE:' ,
SimilarlYJ .replies' to the tele- ..hardest to 'see if these measures. t~ have ~eco~e.ndedt¥t Algiers suspect' convtilsions .could decide at :5-OQ 'and ?,;;&) p.m. Incfu¢ fi~
grams rece*,ed· by Sarciar can,De adopted.', ~ the'·~I';IDan~nt.h~adquartex:swhetJie~ a convulSIOn' was, ofOPERA·BOUSE;,sfaqing:,Aj~t,
Mohamniad Djioud, the Prime Mi- ,- ...' , . . for the African ·aVlatIon organl- convulsIOn was, of natural or of
nister of 'Afgl)anistah have' been '''If a. s~'m~:ting ,were re- zat!on,._which w,as ,decic;)ed to be nawal or of ~uman origin.
sent'to:- .:. t ," ..' .,quired, these ~ubJects..co~ld pro-- established·.,. .
, His. Excellency N~ta Khtush- :\Tide- the-~on f9r It,: because F d· .'-- R f .,..
chev. Prime Minister -of the it would enaDle_Hea~ofGov~,m- .r~n IZI ,e U5~S • 0
.SOviet Union;. Is ExcefIency Mr:'m'ent.t? have ~m<:th~g to do. R· '1 ' . 5 ·
':Cyrankiewicz i~,e ,~e .'~~ • e519n, gnores ervlce '~:~~ p~~J; ~~x:~~:~ * C·h' .~ f" Ult:-· ', t ~'
of Czechoslovakia; His Excellency ..-'RESTRICTIONS IN e s: :, Ima um
Mr. Fanfani, the Prime Minister .., , I'
of ltaly<and-Hi:S'~ll:e~cy..Mr.., '. PAlilSTAN: . BUENOS AIRES, Mar. 29, (Reuter).-President. Arturo
~~~ the !?rime .. MIIiister of ,<' ~ '~'_.,-:." Fron~Zi last night de.fied his Service .Chiefs and again refused . ~ .
Satdar, M<lhammad Nairn;' the . ' Demand For,·Removal to resign. '~..' , " ~
Minister .af Foreign' Affairs haS,. " f
. aslo re~liied 'td, me~es'received _KABUL. Mar.'. ~:-~ . report ._'~_. Troops were in control of key, .~...,,-=..,
fr His Ex II Mi: G . N rth 0cC Ghlllhg-ehina " Treaty points here and more were re- , -' .
om '. .~~ ency . .r~: from Pesnawar'in 0 ern u- ~. pQrted marching on the .capitafL.aIita Pawar ll!ld K. N.. Singh.
myito, the Minister elf ,-]foreIgn pied"Pakhtunistim says that -on ; ·Ratlft;...:ll J t h f tw~airs ~f .th~lSOviet .lfnion; ..~d March 23 Mr. .Kiy.~, Presjdent. .' I, aa whe,n the- Army, Air Force, and ,. us ave programme ~~ ,0,
His Excellency' Mr. Voslav. Da.Yld, of the Court ,n.f Appeals, West . I'" Navy· commanders called at Gov- 9 clock.. . , . .
th C hoslb a:k :Miriiste if v M 29 (Re te) A ernment House to demand his PO!fANI ·'OIEATRE:;. ' ,
e -. zec . v r.o PakiSt;in; ,speaking at the 'Dayal Aq:~ . ax:. . u r:- resignation. AJ 2.:0 .p.m~ Iridian nlin.:QAIDI
.Foreign Ag~.' Singh College said that present treaty ,of fnendshrp betwe.::n The Eresident had ignored a. NO. 911, starring Nan,da, > Sheikh
' ~'. : COUP restrictio._ils·on. Politi~al' ~~ivities Ghana..pd the P~ople'~ Republic
-(COntd.-.....m, e 1) and f.reedom of ~ch·m Pakh- of China1 was ratified m Accra "resign or -be oUsted" ultimatum -Mukhtar, Hira t.aI. and Mahmood.
uv . cia which expired at midday (1500. '
into and have far:reaching ·con- tu sho,wd be removed' as soon 'Y,ester ,y. GMT) and stayed at his office. .
tr.ol .over bOthJ leg1slativ~ and ex- as ~ble. '. The J.e~ty is desi~ed to "con- One local 'news agency earlier
eeut!ve powed, th~ ~omg h.arm ' " .'. . lidatel d further de elop the reported that he had resigned
to the geals oftthe September ,up,:- . He added .that if the p~nt so f d~r'endShip" ;; well as and asked the President of 'theT~g and' ca{.sing Arab Syria's stat~ of afIaU'S ,~as . arrowed .to pro oun, . I '. d ul- Supreme Court Dr. Benjamin
deviation frori!! the possibilib' of <:ontl?ue the people'w0u1d:~~ :0 sireig~en ;;o~~:Gh:na~nd 'Villagas Basavilbaso 'to take over.
exeeuting theSe goals," . ·apppmted·even·,more, resUlting ura re,a~ . .' B t tho ' nfinned.
. ' The -comman'd also Said the GOv- in serious' consequences for the to,: People s Repubbc of Chl~a. u ArmISwasd Fnever "co '.J., - • f t f Pakistan 'M Ki' J . An e orces ,commun).Que
e'.I:Jl?len.t woula follo~ a policy C?( .u 1:U'e' ~ ,: r. ~. The fu.ea also rovides for said President Frondizi would be
neutrality an~ pro!DlSed .to.work lnvlted tlle: '.people to wake-up, I 0/ d P non-interler- respQnSible..for whatever happen-
for that qnity especi-ally with ttom '~elr deep slumber and ~on-ag~eSS1onan. d" f h' fIt .'
Iraq and the rUnited Arab, Re- "create conditions 1)f ·life a~cotd- ence in~ each other's affall'S. e m VIew 0 IS re usa ? PeSlgn.
public. ' . ing to their- wislies and desires." ,I •
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Ariana is at present in~nt on
expanding its scope of air opera~
tions. Among other things, it.has
established two 'important air
routes calling them Aparsin and
the Marcopolo routes. '
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RIVALS:
SATURDAY
.'
SUNDAY
·c
andahar-Kabul:
Dep..7-30 Arr. 9-30.
azar-Kabul: ,
Dep. 13-0.· An. 15-0.
ii-ut-Kabul:
Dep. 00-30 Arr. 12-15.
e-lhi-Kabul:
Dep, a-oo Arr. 12-40.
EPARTURES:
abul-Kandahar:
Dep. 14-0. Arr. 16-0.
abul-Mazar:
Dep. 1O-~0. AIr, 1240.
T. M. A.
RRIVALS:
From Europe
abul at 12-0:
cond English .Programme:
3:30:-4:00 pm. ·-A.S.T.'-U GMT
19 'Metres Band for SOuth East
sia and Indonesia.
, !
. SATURDAY
EnrUsli ProiriDUrie:
3:00-3:30 pm ~S.T;=lq.:30·GMT
o 31 Metre Band .News 3:00-3:7;
usic 3:07-3:10; Commentary 3:10-
m; Music 3:1-3-3:16; ar:ticle on"
fghanistan's history "3:16-3':20;
usic 3:20-3:30. '. -
telu PrograJDJlle: . .
6:()()..6:30 p.m.' ·AS.T., on 63 and
Metre Banas·in the' Short Wave
d 454.5 Metre .in the- Medium
ave.
Third English Programme:
. -. ~
re Brigae 2ln21-20122.
'lice . 20607-21122.
affic . 20159-24041.
'rport ·22318.
iana Booking Office: 24731-
Wi Prorramme:
0:00-10:30 p.m. AS.T. on 31
tre Band .
A bic Programme:
0:30-11:00 p.m.: A.S.T. on 3]
tre Band. '
nch Programme:
1:00-11:30 pm. A$.T. on 81
tre Band .Music. commentary
d 'articles in the Second English
ogranUne, and 'alSo in Urdu.
R ssian, Arabic 'and French PrO"
gtpnme could be heard at the
- e intervals· as on the Third
gIish Programme at 6:30 p.m.
'6: ()"7:00 p.rn: A.S.T. on the same'
f quencies as the Urdu Pro-
~une.
ews 6:30.6:37; Music 6:37-6:40;
mment~ 6:40-6:43> Music 6:43-'
'article'on "Afghan culture"'-'
:49; MuSic 6:49-7:00.
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'I(ABlJL llIMES:·.~:F'r~do1n;:,,·\Of· .. ltil:forntoti·on·:'.· The'
-..-:Role;:-Oi: Th~ ... -Governments
. . I '.' .
··8AK.aTAR NEWS' AGENCY'; c ,~ '-, ".' . - • By M. It .ROAS~·, ..
. . j. . . '~r..-RoaslJtm,·tb~·~Vlee~Pre!!lr·. material' .meahs to .establiSh the foreign exchange for the imPort ., N~wspa~rs·
.' Bd1for.;1Jl~f : - delit of the·Press·arid lnfonna· various medid machinery. of. newsprjnt from abroad. . ,-.' "
'J ··tiOD. Department,· represented '.' This is where the Government The Daily. Islah. of . ThurSday .
. . ..... '-Af-hilnistan'in,tbe eoDference . comes ,into the picture. It was 'Governments should look into carrie~.· ,an: edttorial. eniit~d'Sabahuddin 'Kuahkaici . It I 'A &..: Ec'" Pr hI 'As
. . ··wlileh .be; will 'discuSs in a the' Government's role to allOCate the problem of reaching the pub-· rul..can onomIC 0 e~; .
- : . c I . Series of five arlleles: '. . . the. necessiii(Y fundS from the lie' throughout the countr.y by soon ·as. an Afi'il:an country at-
- BiltGr. =, .' . '. '. natural de.Y~lf>pment budget· for radio. "-This was specially· vl!.lu- tai.ns i~ i~de~nden~e; s~ - the
S. 'K:b~ 'The. United 'Nations Human the establishment of machinery' able in cases where a majority of e<!itor; .It· .IS 'lln~ediat~~ .-Ja~~
&ddreis: ,: . ·RightS IJiviSion Sernmar on Free-. such as vast tadio ne~orIts. tele- ·the population was still illiterate. With, Ya;IOUS. ~culties ,WhIcn
. ~.odom· of~IJifoImation recently. held vision sta:tio~ and all kinds, of They should also try to get the' ha~pe!. )15·,·. rapl.d cultural'· iIDd,~~o:bulS~,eeAf'r1L:;~J.. .;' i~.New"De1hi wii$.:the- ~f o,f its '?rinting ~~~. '~t the~ time' views and opinions. of : their peo-',ec~noml~ progress., .:. .' \
- 5~~ • krnd., In fact . this -'was . a first _.1. was Wlthm the scope of gov- pIes, at the same tune that they .. " .
Telegraphic :Ad~:-. attempt to"brmg this ,very llnpoI't- ernment acti\j]ties.tp tram techhi" were being given information by , ~e 'l!nited Nl!-tioIlS a~es ','
'IT!MES, .KABUL'. ~ . -. ant -matter to' -Ii. body of pnictic;al cal· ~d admi$trative personnel radio network. and air them.. speCIal unp~rtanc~ to. the· cJl1titraI. ..
TeIephone:..- . l: .' 2H94 jo~alistS,) masS ·medi.~.'·· ejg>erts .to !'I~n the. m~dia. rile one, maior . ~d:econonuc affa~. of the ne'YIy.:.: .'
'. . Subscription~: - ·.2,I1d Govefnriient',represehtat~ves' cQnslderatlOnJ:was that :such per- " . mdependent .~rIcan ~~~tries..
. AFGHANISTAN",'in one place ~9 ask ~h~,.t,o'loOk sonnel 'sho~.~ not l>e ·mftuenced In th~ .~onnectIo~,the pro~lem The. IJ:N·Ec~nonuc.Co~lo~,for
Y l' 'Afs 250- illto~~t,col.+ectively._ ..., ,_'> '_' 1:ly.any politifal party but should' of f~rnlshmg low cost transIstor ~nca ,was established ~t sucq .a~ar y . : -This ASian: Seminar:....::which in-' serve the best mterest: of, thE' receivers for the largest body of tIme wh~n the .<;levelopmg· cqun- .
HaU Year1y ,'Afs. 150: cluded~Australia and-New zealand State .which'. 1m- turn served th~ the nation should.be looked irito' tries in 'that continent l!eed assist- ~
Quarterly .... : Afa: 8(}' as weiJ.~ussea.·~quite' < obiec- l:i~oadeS.t..~t~onal. iQterest: Th~ By the GOve.~ents, Such. ~ts anee and advie.e for.- the pro~r
FOREIGN' ' '. tively, the 'Yarious,':problems re- very thmg .w¥bemg.done msome had beeIi recelvmg the attent~on m~ageI,I1ent· of t~lI:_ e~Qm,c.
Yearly ... ,,$ 15 ~garding the freedom'oof informa- .cases and the] nationals wf!re feel- ,of the lriternational Tele-commu- affa.lrs: . '
Half yearly .'$ 'S···tIon for a.petio·d:Of fWo weeks.and in~ that thelT nati~.~l . govern- nicatio~.Union upon the Tecom-: .
~uarterly' .... $ 5' wound' up i~'work. on .M~rch 5- -ments were pot. restrIctlve, . re;- ~endatlon of the ~ESCO me~t- 'The Commission lias .x;ecentlY .
" ' . J " . .after..pr~p'aring·~ .not-too-len.~y· gulatpry. ~\es In ~ far as ,t~e mg of 'experts .fietd In Bangkok ~ started itS' general -seSsionS"in
Subscriptions from.' &broad, repo!1 9n.1ts findings.· - : ". freedom > ~f 'lfformatlon, w~ con- 1~0-. (A:fghanist~ b~d alSo Plilrtl., Adisababa. During the firSt weeks .
·WIIl be iU:eepted J))'. "cheq~e5. The pr~blem under . discussl~n cerne?-. The ~ve~en~ played clpated m. that meetmg and had the'. Commission was' enga~e~ in : .
, or local currency at the ofI[clal: .was ongl~lly b~oken. dOWll . to a, posltl~e aD! constructIve..part ilia pressed .i?r the manufact~re making. ,generiil observatIOns,d~ ,exchange rate). .' . . several mam' tQPICS: .'" . and dailY brought<0 additlO~al of such receIvmg .sets). abou.C tne .social and economic
~ - .. The role of GoveJ:lUIlents. mea~ .of ire exnr~on and'ln- , . '. conditions -in African countries; .
II~BUL T11'MES' 'The-role of the·press·laws, formation to the m~s. - The Semmar recornme{lded that The Commission's obserVatiOns
.~ .: . ' .... , The. role 'of tqe pubp~her:'lind . , . Governments could promote .plans show that almost all the newly
, . . Proprieter."." . ..' .... . It 'was felt by. participants. in for .exchange of ne~ and inIor- independent and' developing '.
, ... .' ..The T.ole of the ProfesslOna,1 the Seminar ~hat certain interna- matlOn (through rad~o progra~· countries in Mrica are 'of !be.
MARCH '31, 1962 .. journalist. ' ... - ti6nal organifation 'could ·also mes, films etc.) ,between count~les opinion that. in· order to improve'
..Th~ st~'dards. of Journalism and come into th~ .picture of enSuring, as a furthe~ means. of .ensur~g their nl!-tional' -economi~s . they..
. I· :ttie role 0t the. Reader.. freedom of irforniation in these freeap~ of mforI:naho!1. In thls sho.uld· encourage national indus-
OI!..~IC r. :A: sur~lIIfaI!: of. the Seminar's developing c9-untries by prov'ic1ing connection apart from b~.lateral trialisation. At ·th~ moment the
[. '. . final r!'!port 15 be~~' presented to'the material,land spiritual meanS ,..rrang~ments, th~ estabhshment situa,tion IS such that raw,mat~rial
" -' . readers of K~bul ·TlII1es. , . - , .for, the dev~~Qpment of media of ~f r~glOnal cleanng house was from thes~ cduntries _are pur~has- .
GAl\IES '. --. ..', ihformation. I UNESCO. wftS conSidered useful. ed at very low costs'a!1d fimshed
'. I. . :I..The-Bole of GovenlD;lt~ntspeci.ally cited in thiS connection. . ' , ',products are sold to tnein"~t ex- .
Indonesia as thel, host country in'discussing the··r~le of Govern- Tfie poSsibility of bi-Iateral agree- .Th 1 ( f . d horbitant prices. ' ,
for the fourth Asian . Olympic" ment in' freedom o'f information ments for th're development . of t e. ro e 0 t .orelgfn tChorrespo~ - " .' " . . .~"""'. ' ' . ' ..... ' d" Is' t' d en s m coun nes 0 e regIon Aiiothe -'d . h' h' tt'
-Games has invited AfghaniS'- It was generally conceded that in'mats .me !a· yvas a 0 me~ lOne, 1 k d . t ' bl' r.. l ea. w Ie IS ge mg.
t <- t 't3k ':rt' . r tii . "all ,the ,developing' c.ountries' i~ .A rilajor concIusio~ reached w~ w~ch ~ e I I~ ~has fia prf ef guite ~pular among the' African
an. 0 e pa In. e g~es this'region of :the world,' the Gov- tha~ the mas~ media should .be te- W I mvo ve . e ow.,o re 1- c.o~~t'le;; as well aJ!l'0ng the. C~-
which are to be h d In August ., ,,' 1'" . t . garded as ani integral part 'of the a,ble news an,d mformatlon not nussion members 1S' to estabhsh
. ' . . '-ernments ro", ·was no a ,restnc- . 1 b t As' t' b t .' • . . . .In Jakarta -' . ." '. b h '. h' 1 . general econ~iC: as well as social on. y e ween lan coun nes u regIonal markets lil the beginning
. " .' ,: .. " tichy.e o~e . ud~ ratd ~rdonfe '~dedat t.rthuy structure of i~ty and' that con-' alsO betwe~ countries in As.ia and gr,adi'{ally' work towardS the• ., '. amplOne .an ,e en :. e· ", and, those in other contm'ents as ' . . .
. .': 'caUse of the' indivIdual citizen.' sequently a11GPIans for econo~ic ' , . . .. formation of. an African Gornmon .
The Afghan Ol~PlC Com- 'Ph - .. .. d d 'd' -development' shoUld treat ·their well.. The recommendation of tlhs .Market. The editor concludes by'
.. . I .. e ptlze~ n~e e ~re an 1!l0 r:e . . ' seminar .Was that not only should . h . , _. .' .
mittee In acceptmg .the IDVlta- access to' mformatlon and . more growth as .pa of the hard core. . f 't' .' t' "saymg t at the CommISSIon IS .
. ' , . d '0 0 Ai ", . .. . . " r .m orma Ion en erpnses ensure b'" k"'ts fui 1
, hon, has ~0un.ce! that. la- . - ~d ~bre opportunity to.,e~ress . . ' . . : that their. foreign co espondents' no~. us~ 1n . ma mg 1 a ...
ghan athletes wIlIJtake part in hIS 'V1ews These. could· not· be It was felt that Governments t t . ~l"nf 'd declslon I~ thIs ,respect and we .,
. .. . . . . . . .' - . ~ 1 1 were compe en, w... 1 orme are 1 k' g f' d t 't d ., '~stling, weight hfting, traclrmade,posslble w!~hout ..~: eXlst- could. speed. 'up deve ~pmen~a. and responsible, but the GOvern- d'h m orw.ar 0 I S .eClslon.
.events and tennis:-I '., , .. -. e.nce of. the J)roper medIum., ·The .work l~ tll.e ITel~ of :media of m- ments of the region should. in Mricta: :~:~:r:~ progr~ss o.f the.
, I. '~conoml~ s.!an~Qs, of the .peoples formation m van~us wa~~. . their own interest. assist corres- .... -" .
-Candidates ·after selection·m these·countrl~,.~.a whole:~ere .. :T~ey coUld furn.lSh facl!Itles fo: 'pbndehts, .givmg them all possi- . . "Radio' .. v
'11 h " t t f- 1 b d,:such that at least· for, s9me . time settmg up pI, ~ for thee manufac ble facilities for observing and
WI a~ o.PU jlD ~!5 an to- .come,. no .individual .or groups ture of newsprmt. They : ~ould t' g (T be 1 ded) . '. .'. .'. . . .streIluo~ hours Of tram~w. sa of individual' coUld.. have- the and should ,I'allocate additional repor In . 0 cone 0 • Economic and SOCIal ~~ges m '.
·that they may be lable to .com- .. ,. -. _ ., . , , . . ~he '~orld. have made It m<;reas- .
pete with 'other athletes in'-rh' Ved-" 'C It' f e S' .' And The.e ,. ~gly nece~ ~or,the peo~les?f
Jakarta. We wisq. our .~ghan ,.1·' e .. '.~'-: ;IC U .~r". '. ong5 differen: .countries' .to . mamtam
-athletes every sucCess.' -' . , j . . . . contac~, such .contacts c~ot ~l-
'Th 'd "be~J~h 01 - '.'. C',O'n'D'e'c·t.e·n·g·: T,.ees I· ·W-.th Afg'han.estan :l~r~u:~t~~~::tl~~eti~~~t~d
e 1 ea,. I e YITlPIC., .' . ."c' diSCUSSIons because the parties~ames .whICh ~~.ct large... '. .~: ,:.'. . I . '. ' ~'. . . -are sometimes' separated -~y J',
crowds fro~ vanpus I?arts of . As we saw'· iIi our' pre-. epic poems.! ' .' Aya~ an~ Parsuas, had littlt; to th?usands of kilometres. 'It is for·
.the world ''is co~endahle be- vioUs 'article the' Vedic Period' It is·we~l kftoV\-"Il that the source do With It-as they had already th~s. r~as~ that'the role of the
cause tl;1e. games arid the:.gather- ·is.' a definite period': in our of our'studies' in VeClic culture at reached to the West of Iranian ~mlstry of Posts and Telegraph
'ings have contributed to·.~ -great ·a,ncient.-.history. It···~loriged to a all .these thr~~ places mention~d P!at~au in the e'arl~ Vedic period, ~ Afghanistan is· b.ecoming more
€Xten1jn creating;JgoodwU!.and speCial branch 'of ·the, AryanS: liv- above is nothmg but the, Vedic. Sumlarly, the vanous waves o.f lII1p~rtan~ ..as, the')day~ pass. The,
understanding a:in~ng t~ pai1i- .ing', in 'a '-pxe~. ge9graphica~ ·~ea.. songs. , . < ' Indo-Germans or the Indo-Euro-, 14imst~. 15 ~ully'.awar~ of t~e
- f ti·· IT I " t The settlement of these -ArYans ' . peans who, had cOQducted a, onerous task It has. to accomplishcI~a IIl:g n~bons. l' o~ose t?r ,~·was.in three weli defiiied Tegions. There is Ii tIe doubt that 'sOme separate existence from.the,vedic,-aI!d it is; .therefore, making untir-
, wm In e~ In. ~~ IOn The first,' to _the riorth o'f Hindu- -of the songs are lost, while those Aryans made no contrIbutIon to ing efforts to develop the. p~stal; .
games ~ho'u1d ~ fons~dered as ..kush' OIr the. vast"'Baihika pmins, that ~ave . i~e? ~d have ~he Vedic ~ans who had set~l!'!d telegraph' alid telephpne. se!Vices.
o~ ·secQndary -lm~~ance.. As. the seeond to the '. south of the reached us e qi.vI~~d mt.9, four m .Afghanistan an.d the .P.unJa~. A recent example of· thl5' ~",:,are.
has. been empbasIFea by mte~- ranges Irom'·the.. ,~allei~· oOf' r~ver parts. and p~served ~ :the form Th.ls c.ulture has Its or.Igm In ~ess on the: part of th~~mlstry.
natIonal leaders,· OI~PlC Ka,pw ahd its tributarIes 'to ~'lVer of a separa co~lectlOn. The Ba~tana, somewhere ~ ~he IS the Cou~e of '1!ammg for
Games Can serve as one of the' Indus. The 'tl1ird" to the east of oldest of th m, bemg separated neIghbourhood of the arlclent city Postal -Sel"Vlces. ~15 course, as
". inam ~ways '{or' the pmmotion.:this river in ..'Sapta Sfudhu.area from the'lalest by ~eve:al cen-, of Balkh. .It slov.:ly developed in the. title shows,. is· me~t ~to 'ac- .'
f Id' ~ .J..d ati f or: ·P)ii).jab'.: Out of·these, 'the first turies and tHIS colle~tlOn lS .~all~d th~ Bactanan plalI.lS and later ,on quamt the offiCialS, and ~ork~rs
'? ~o:r: peace. ~ ,.cre on. 0 two are- inside Afghan boundary, 'Rig Veda', JThe RIg'vedil," m Its was taken te·the Hmdukush slopes Qf the, Postal. Department Wlth
goodWlll. among 00
1
tlO~.. 'while,·'the, thitd lies. Du~id~. turn, is also'l divi<!ed into seve~al and valleys through the migration their. ,?u~ies ~d. methods' .. of
· .. . .' '.- .. . The!e is·little'doupt. that, . the par~, each}t10ngl1~g.toa .de~te of these ~ople. The ~ovement strea.m~m~ thlS branch .of com-
;It lS ~th this V.~ry.SPl?t.t~atAryans on' their' arrival to the penod'of tm~e. This c1assUi,cation of these trIbes took thelr culture mUDIcatlons. ..
'Aighartistan, on' the ·baslS of Its .north of HindukuSh had not, enter- of the .l\.ryap literature throws to the south of these r~ges and . '"
policy :'of p:o!tiotirig. wor-l~~ed.the Yeaie' periOd<for·thr~.o~'ample .lig~t_fn. the va~?~.stages thence to the ~ast plains by river Iii, such a coUrs~.~ whieh'~ ·~as
peace,'15 takmgjpart m the·four Pto~d.'Y~ars. l.ater on,'of their h~:i:m Bactatla m.the Indus and Indla.. launched at ,the Mini$try:Of ~osts .....
fourth Asian Ol~pic Games. 'within. two. or 1hree.··thousand south of HmpUkush by ~the banks' '. . . ~d :rele~aP!J ~n<Ma~ 28, offi.;..
, . _ . '.. years tpey evolyed. this,.. culture. of the .rivfrs Kabul, ~ol'am, The Aryans m the, PunJab ,re~-. c~aIs ·re~lve trammg :of' jl' profes- .
'While we are ure that our _With .~ ~igratiQn of~ these.. pe(r G~mal,'Smdl;lu (In~~j .and m,the embered the .first stages. of ,their Slana} kind; for e~ample, ~eY,areAi had . th1 tes uHll be bi ·to pIes; the~ culture was. also taken laillls. beyo~d the rIver ~dus. '!f!. culture. ~elr post-Vedic. liter~- taught ~tal,laws.~d regfllations.
g,.. .a., e . T-:'··. a e outside the'-coun~ ·to·the Pun-:alreaay poidted out, ·the Vedic ture -contaIns names of certaIn'enforced m Afghanlstan,'mternil-' "
show theIr pro~ess J..q·.:t~se.jab.. ArYan life lr;t. Iridia-"comes cilltUI'e.belortged to onlY orie parti- places in the m0llIl:tano~ are~ tion~l ;post~l laws,: ~onomics .~a
·g~m~, we.ho~ ·tfat. the. g~es .ui}.der 'the' post-ye.die 'period :t~e cular tribe dr-the ~an, ~d n.ot of our co~try.. TIus, by .l~lf, 15 a~mlstratio~ 8?d·, thl;, ac:1mii1lS-:.
wi# serve the ~ld~als.o,f friend- outstandi~g,examples: u( art ~d. to ~ll: .~ ·lbok to It as their' his- a good ~V1dence of. the orlgm of tratl~e organlzatlon' of postal ser· .
ship and brotherhood of man.- cul~e" p'f' this,. periQd 'are' the toncal legaet.· But, those :who ~d· the Vedic culture .m 'our home- .' '., . . . .
kind, . 1 . .Maha-B~.arata ~d. ,the Ramayan~moved t6 the West, to J!'an, hk~ land. (COntcL on Pace. 3)
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LO~DON 8573,25 '~,50 '. 93,33_':'.':'68,22' ·u;3;i: ,::>,
-'11 - .. :: . , <PARIS . ~- 8%04.50 -14'7'U,~-,,:' ,~,oe.. . 57,~' :_-:-n:_4:{f'~Y',:
'..• --APPLY foriJlformatloJi -to AEiwFLOT'Bep~Dtatfvei _:KABlt;.~;)t:
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- - - , - i " --. '~--- . ......--_"!".--.~..-:.-----.• """'-~-.;;","!"......----.--~,-to ,- .-. _. cco"-·.·· _0';-
,(XptOnttiOn :f. Qt'. - ..,.'... ..., ,.,. '< ~Third _" ,Man"ed' <;;.<_.,
O~~;c j~pa~e·· S.$pa~efii9"iW"i .•....•
,FORMAL U.S.~SOVIET·--,:-:' :.;."r:.Surpr_isec··· W~_rld!:,-· :;-_PAR·K_.~."~.-,-,.,.t-:._.._,---';-":_. _._ .-_. "j
- - T~-jvS- '1800'. : -~N' -c:-· ~. , .• ,:-'- ,- ~ V ...... _YUlL. ,., .,
• . - ...)j _. - . - -. -. - C • _.:. - - _ .- - .- At 2,. 8 .!Ul~ -10·~-P.ni;·'~--ArI1E~rlc8n;; ~ .'
NEW .- M-- .'-.-', - . .-: , . :f~' - ~AGARIN lilm, '23: pii~CES-.- .- -'- ---,-. ~K-, _- -,YORK, _ ,~, ,31 ~ReuUu"):- .-'- d,n -.- _. _._ ._ . .... _.TOBA_~.
-Amerlcan: --apd - SOViet space'.: --"':.,- :'!'V10SCOW, Mar: ji (Reuter):-' STREET; Starrlng-: __ vaIi'-JoIinsOn ... ::sci~ntiSts 'yeste~day' _~ridea -ca '. : . -The ·third_ manned space -. flight ~d. y-eta ·:.~i.les: __ . '... -- , ..: >~_ }:: __.
-Series of .into~ talkson:~i:.:will 'surprise the' world'... accord~ -KABUL;~' - . ,.: .~.:, ',-
- bl€ SoV1et"An1E~n.~ co-oper.a:tion· .:_:iIlgto.)\lJ:aior.Yuri. Gagarin; tiie. _: A,t)>:-30and.7.:JO p.m. I~dianii~..::' ...
.- .' Dn spq.C€eXplora'tion'anci· agreed':'-::Soviet cOSmonaut, ina' '-speech:' BOY" ~~;:~tarring;.-:-.Mli.~!l.."··~. ;.
". to open -full~~le' negotiationS --< :> ,pb.blished here-yesterday...··, - .. ~~la•. '~.hIiIIUIlI,Kap<ior'.~ct-.. " ;~
. - shortly. ..:. l-~ .. -.\~'. - < ..' -.The -world~s. first spa,cem~told :M1Oakshl. " .. ' .:: .. ' :. _":, ';'
· _ -I}. joi~t -. s~te~,:nt- issued·.'after ..-, ,.. a Moscow KomSomol. Organization BEHZAlt~:·_.'. .:' ,.. :J- ::.~. ,.
· . -a ,75-mmute rnetjtmg': yeSterday.: . on: Wednesday. tha:the' -was often ". At-~~d'l~~ p.m;·Indtan n~;,.-~ :-.
said they' had agreed. to.mee.tfor :" _: '- .' asked 'when' the 'next Soviet tnan~Gl!lMR()();'StliITmg: M:adhu, :a-~l::!i'~ _.
"negotiations looking t!>wards .liIi.; ~. , .~ ned sjiace shot would be.:' .. ·and ,Ki~ore I$:.Untar,,,.: : :,_--' .>:,.) .;agr~eme.nt':-ei~f_~n--W?S)lillgj:on.-:. -:. 'He said 'Wait, comrades. BeZAINEBTHEATll~::. '.-;;':
or 10 G€neva next May; - " .. ' .:,'p~tient;.·th~re :wil:Ibe -a :cosmic .. '- .At· 5:' ,and ;7-30 ,;P,til: ~~~:'1!bn~ ,:; .,
- PrelilIlinarY_d*~siQns.-.le.d ?y, . ,.._'_' .. '. _.. _ " _ . .. _._ . ,. ,·flIght. and It wIll.be a good one, OP~.JlA~~USE.S~ITllli;._~Je.et,;" ..
Ik ,DrYden, Deputy Adm1Olstra" .- ',/' -:c':._:., : ,: .. -'.. ':' .':. . .. __ . -~~~ .. _co. ..... ' .•. ,1.'he whole'world wHl again be- Lahta:P~war.and.. K.' N,Smgh. _X<-.- 1-.
-fot of-the . Na~~Ii~IAe-(o.nilt~_~ics '.,', 'c"Th~:IDdC)llesbn ibnb~ dOI':,-jil" I ' . oI"PMen~ . surprised, It will heartilY. applaud: _.: .... .- .. ··:~·.-.:7<- _._':": 1'~ . ~.
· and . Space -A,~lmstratiOh "an~: :- - the- :Official ~ti.er of iiiVttatimf t9MghaiUStaD for tile Asian ._.the -achieyelpents 6fthe' SoViet-.'Cy·"rils··. L-iberofiOif: .~. I
Professor _ BIa.gqnr.ayov.:Qf.._~he: :.-.c..VlYmpii.GlQn~;.iO:Mi'._·~C:»b;.inmeetFatMSelaj,-Pres!deJitpeople,' '. '-.'...' '. _. _: 1":\ -. _- . .:. -_'. -,'-0.', _.-!
S9Vl.etAcademy 0J~:$cl~l;~: be~.an - 'Of'~ :A!g~.:Olyuip~. -~~, at treception'~Kabul _TR_AD..__ E:: .' ..D.EW._G..A_-Tl_QN S- t'r---u:g"g'--'1'-e.....-_·:.:M''-g''se:':·U''·m··: '.-'.;';·..':-.0_._ ijOF! Tuesday. ~ AJseul?nd me~tIpg_:.,oJiThDrsda_y. ~.:_._-'.. -' -:.. .,. __-_'-.- _< ... _ ._ ...._ :-:._:- .'t& .
h ld W ansda· . -TO 'VISIT FAR"M-S'!'- .. -'--.- '- -. ,. - - . --" - . - < .-., .'"
was. Sn1JArtO~ .y~ .<~ • D-:-- -,'~' ,....: -. t-e:.---- - . - - A ".•;. -." t· -. . -' --' .. .. NICOSIA M' 31 (ii '~ j -Th'-':'--'~
... ,'···ERIA ,:. -,' _.~~q-:,~.r9:IO-ns '_- .. :_.. :gal.~s c' '~i~Min~~~~t~t;;e~~~~~~llOWSo~.'°w~cli nin~u-_~~n:',:~.-·-;~~
_ ..ALG, . ---. -..:. ft' -k- t-· -. -. _. -I - , . '--L '- .- ~ .... -. the .cha!rmanshlp of Dr. }fohani- men,:. "'cere eX:~J1ted by".- ~ritjsh.~ ,.: :~~(Contd.'f~m:Page __ l): '.- -:J:,a,.J~ f;ln·.. :·:· -- .no' '_. . u~rgl . ·;;'.mad Akbar Umar;, ·Pi~eCtot~ilE!'"hangIIlen,:'.:.~JA:U1~ the, four-year '.:: . ~~llI eleBctncltyE cut oltA·· 1 t .- - f KABUL -:Mal:-~3f:":"Large-Scaie dimi nsh-ations- were .held ,r~l oI Fcirel~Trai;le in·the Minis- .elIlE;r~~nCYt.~nh'-Pb·~t~'th.-1S the_·_mos~,-·-·.
. n. one, . as . g~I:la.. ·. our :. _ ~Th"--': -d-- ". -::. -:th';- ':Go~' . --... - - '" - f '1P"'1~' -. -..- . ·L. .- ' ..' - trY 'of Commerce. win .VisftBang- prolI!1Oen ex I. t In-. e~museuiIL ..
· .-- armed maskea men..' grabbed on-,:_ .~..ay. ag~$~ .-.e. vernmeIl:Lo l <Ul.lsta~ }D: uargl. -. -l(ok;-Singapore, Tokyo aJjd Horig- of~e ,~yprusllberl:!bQD::.s~I~:; :_ ::
.. 1;250.000 new' fra.tlcsworth- :.?f - Shm~~I an~_Apr~cli. tribesme~ ". 1-' . -' . , .. kong. The delegation is to studY \Vhlch.l~ oue to 0P7nm'·N.ICOS!a'· - '",
'. jewe~~ry .a:qd 1~.~ . francs 1O. b~long~g-:to. ~:y~r-an4·~u~rgI BEN_'~i~I)DA .. · ~themarketsinthese.. 'countri~s'bY-Pres.ldent.,Mak:mosto~.-:~".-.-: . .- ;;:
cash In. a. ban~ JTaId .·yest~rday~ook part md tliese ,de~~atl?~ '-KRIMI. '-IN .: TUNIS' froin the point of view Of Afghiin:Kabul: VarsitY... --.SportS'.·': ;;.~after tY~I:lg up tlie.manager. two .anA shou~~_.<slo~ansa~amstlJle . __,.1. ,. -'." trade. 'It will subinit a reporito_ <.:. _., ...... -' -_--, ..;'._._.,.-. ,'"
'ernplo"ee-s- and ajcll'ent -,. -mllItary.-reglme m Pakist!Ul. The TUNIS·j-Mar.31 ('DD'A) "-'-The' th M' . t- - 'f C' -'. '-' -'·ts.-, AdvJSer ;,Feted . ,'- ,- .. ' ;,':J' '-' '. -, .' --- __ -. _ -' •.•.--_. - .••. _. --- _ ,'_ .• - ._ ..... , . e Inlsry 0.- ommerce on I .'.. .. -_. , . - .. ,,_ ,.,"".-f.:;:;
. Armed Europeljl1s:sta~d~. -ei~ht. de~oF!s!I"at6rs .J-ater- .h~Jda :.Jlrga firs~ groul?of meiI)b;rs .~rthe ~l-retut:n._ .':.' ... :... ' .... ,It.\.:BUL.-. Mat, 31:--=":Di:., Mohain~.~: .. ~ ~
'hold-ups of bankS and commer<;lal- and,d~lIvered~s~.eches.. ?n __ t~e. genan .Go.v~mment~II:l~X11earnv- - '. - -. . .' -'. ..' med Orner. Wardak; 'Assistant to :, ...':'
· esta-blishIJlents-~ .. the __Algier.s: n~c~lt>,o(--_D1a!ci?~_,sacr.l.jices 1O,ed' _here J31.airvja iZw.-idl, Swit- POSTAL '.' . EXmBITION the'. -R.·.ector --of Kahul UriiverSi,tY,~' .-:..;
· ~rea ,netting, more. than 4OO,ooo.t~~lr strl.l;ggle-: a~a1O~tthe: aggre~ zerlan~, YFsterj:iay~·- .:_.. .... .' . 'OPENED.. . gave ,adihner ~lasf'night ~t· ·the.~-; .il~
· new francs.. ·· '- _; . _ SIOD .ll~d mterfe:ence:of :the-:GQY' .. The -gro,up mclupeci the' Pnme .. ' '-.. _.: .-. 1\iJ:inistry .of Education's- Club 'iil'i:':'~,1'
-. - c:·_.,€qu:nen! of. P~kls,taI!- tos~op 1O~er-·IJIinister>lMr. ~n-Yo_~sSef -Ben' .~~BUL,:Mar.3}:-.A pOstal: e.x~ -hmio.urof. Mr. LOvelesS;theSPoris~·',. '~
'The OAS lat r·call~d_off·.theven~ng In thel,raf!.-alfS-.ana r~glqn .. Khedda,- treYleE!-:Presl,dent·· Mr. hlbltIon was opened at the.l'vhms- Adviser to the.Kabul UniyerilitY:-,('- ~.;~
PhilipviUe strik~. _. . ... ' ._...:_ - : : - -. -,~ , ': ': ". -_'. Bel Kassefri"Krim: a,nd. the -Arma- try·.of Posts. and Te.le~~aphs . On _,'The: fUnction- waS' attended by).. ". ~~
. Five .hundr~d ~oSle$, the ·first· New·Const,i.t~t'iori .. -.ments 'Minister" - Abdel "H~~? T~ursday. _ The e~ibltIon concPt9f¢§sol'-Anwari;-..theRedor;.p~(tr<~ -. :'~
-group:o~ detaIn~ to be released ;-''-' ,.,. . -- - .... .- -Boussouf.l.- ' '. tams ~ore .t~an 400,. postage fessors and :;;taff oJ Kabul "Umver- ~. "'
· .under the cea,se-fite. :agreement;· ._ ..: c . _ .. _. _. . Ben 1.3ella,· who .:had .. le£t Casa- ~tamps Issued 10 Afghamstan dur- sity together. with :.certain Tepr·~-.- :, ..;:~:~~~~~~,:., tsteriia~.. bY:. s~a: ~l.-':P~·kist-G:I1: .:~:..'-..."'. ..... ~~~:C~~~fr·t;~ns~~d:~~~g~.~i? ~~!~~ef;Q~t 1~~ f~~~~ ~~~nt~~~ ~~~~~~~i~~' t~g~iS;; ..~.~~~t·, ..:.: ;
.M. Ch!'-lstIan i F?u~~t~ z:~w.-_· '-'. _-, :_.,. _ . .... , not ar;l'lyem 'I'um~.·. :.':. - ?r. M.-.Q. FazllI; th~~ct!ng ,Lov.eless's sel"VlC€swere .. made.',. '.. _;:
.French· HIgb-coqmllsslO~er,VlS}.t~. c. __ . _. ...- __ . >,. . -. .,' _.Hels,e~~ctE:!d to .~oll).e ~o TunIS DIrector of ~os~a.l Ser.vlces I,n '~heavaltable .toKa':H!~,Univ¢rSity for"~.-' ...}
ed ~ran :y_esteI;day;to dlscusS..~:-·Condemned .',: -. •... mthe secp~dha.lfof AprIl:, .-Mmlstry~ saId . 1OhlsopenrI!-gs~x m6nths'~Y the:~ia.r:t Founda.-·': ~~
·cunty. WIth the ocal-authontIes.: _. - _-' --" . ,c. ,. . __ -At theia,.lrport. the. AlgerIan. speech that postage stamps: .In tlOn.. - . ,_ . ,.. .: _ '-. _. '-" ~:_.. -+
· there, - It was imoerstood that· the . __ .-< ,- _- .:. -- .-- . _ : .'.. 'Ministers-i were - received by a· Afghanistan were. fitst· issued in_-. .- -. '. -.... . - __ - --:c-"" -:..,. _ ,)
locai' co~anaerlwaS'$~e~~g,..re-..·.'KABVL.:, M:a~~'-' .' 31:;~oul~a _g.ua,rd -o.f ?o1!-0 U: anci_.~ag--~a~~ 1870 dU:ing the reign ..of Ainir -CLASSIFIED···· .-- 'AD"S~$t:1 .. '_ ---.:
_mforcement-s. . o~ a _cli~I(m p1 'Mohamiiiifd Akbar Khan,- .a-pr.ci- :,-crowds, tht entIr.~ TunlSta,lf_Cabl- Sher ~h ~.~ - -. _:' _. -:_..: ..' -_. , _._, ,- ,. ,,_,. :~
·troqps .-to. curb-{)f\~ -.a~I~..· nj.Tnent- 'Pakht\l'nl~tanj citiien .,mrl ,n·~t head_eid b~ the Deput~ Pr~ _. .ps m di.ffe_reD~ colour.sand ....CAR,~aS~\L~·_.' . ._.:'
· E~!lca:tIcinalau~hontIeS'.m_Qran ~ ·we!,l.;}dIDwrl. n;itjonalist, . has IJU~r,_Mr'jBahl La~ghaIfl-, andol;iY d.eslgns hav~beenlssued 10 the_ .A Dodg,; ~ed~ car .1Og~ run- ... ~
decided to ~eep-schoolS ~losed un~ condeinnedthe new C6ri~titutlcinthe Neo iD~s~ourPart:( PolIt~ country .durmg ·the past 2~ y~rs,-n]ng:_cOll~t~on.on:sa1e. .!t lS.9pe.n;:·
til furth€r:notic~. '_ -:. ; ">of Pakistan.' _.- ._- ,.; .-._ . _buro~< I - ...-: .--:: _. ,-These mclude . coriU:n~~~ative :for m~peCtl9~ -..-~nd. t~lal, __:fro~.--.. ·:
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